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técnicos,	 investigadores,	 académicos,	 programadores	 y	 espectadores,	 nos	
permiten	seguir	consagrándonos	a	la	supervivencia,	continuidad	y	desarrollo	
de	nuestra	herencia	cultural	hispana,	que	tanto	contribuye	a	la	calidad	de	vida	
de	 todos.	Por	esta	 razón,	vengo	hoy	a	recoger	este	hermoso	e	 importante	
reconocimiento	con	humildad	y	a	la	vez	con	orgullo,	y	lo	hago	en	nombre	de	
todos	los	que	han	contribuido	a	que	llegáramos	hasta	aquí.	Sin	lugar	a	dudas,	
este	premio	nos	infunde	energía,	nos	distingue	y	nos	honra,	pero	también	nos	
apremia	a	seguir	trabajando	y	luchando	por	el	teatro,	que	es	nuestra	máxima	
responsabilidad.	El	Atahualpa	del	Cioppo	le	pertenece	a	 todos	en	nuestro	
Festival,	y	en	nombre	de	todos		lo	recibo”.
	 El	Festival	Internacional	de	Teatro	Hispano	de	Miami	ha	sido	galar-
donado	en	el	pasado	con	los	premios	“Federico	García	Lorca”,	otorgado	por	
la	Diputación	de	Granada,	“Ollantay”,	otorgado	por	el	CELCIT-España,	y	
“Kusillo”,	concedido	por	el	Festival	de	Teatro	Internacional	de	La	Paz,	por	
su	contribución	al	desarrollo	del	teatro	hispano	en	América.
